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THE WEATHER BAKE CLEARINGS TODAY
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er tonight. $03,452.01
frniiuiB-crna-. New Mexico, 1 9 1 7. TUB KVfcXIMO UKHALO(Vol. !, No. M. Albuquerque, Thursday, August 9, vou o. . so. i m
WOO DRAFTED
IN WILL BE CALLED
TO COLORS SEPT. 1,
Oovernors of Various States Are
Advised That the First One-thir- d
of the Quota of 687,000
Must Be Ready on That Date.
IMMUNITY TO MARRIED
MEN TO BE CURTAILED
Not to Bo Excused if Parents or
Other Relatives of the Wife Vo-
lunteer to Support Her; Mobil-
ization Rules Ready for Release.
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PACIFISTS DEMAND
DRAFT LAW REPEAL;
THIS IS NOT DONE
Meeting Ii Held in Senate Military
Room, Where a Few Weeks Ago
the Selective Service Law Was
Drawn and Perfected.
CONSCRIPTION OPPOSED
BY MAJORITY OF PEOPLE
Peace Advocates Declare Compul-
sory Military Service Is Unpop-
ular and Insist Congress
Abrogate Objectionable Statute.
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LOSSES SUSTAINED BY
BRITISH SHIPPING DUE
TO GERMANY'S SUB WAR
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KANSAS CITY STILL IN
MIDST OF STREET CAR
STRIKE, LINES TIED UP
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GOVERNMENT PLANS
TO BOOST ACREAGE
Of WHEAT AND RYE
IN U. S. NEXT YEAR
Extensive War Agricultural Pro-
gram Is Announced by Uncle
Sam ; Increased Production Nec-
essary to Prevent Food Shortage
CROPS FOR DEFINITE
AREAS ARE DEFINED
Montana Is Asked to Put in an
Even Million Acres, a 30 Per
Cent Increase; New Mexico Is
Raised Six to Ten Per Cent.
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FALL PROPOSAL TO
THROW OPEN LAND
IN N. il. IS KILLER
Senior Senator's Amendment to
the Food Bill Is Given a Chilly
Reception by the Committee;
Walton Protests Action.
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AMERICA'S PART IN
TO A NORMAL BASIS
Officials at Washington Have Be-
fore Them the Reports and Ad-
vice of the Mission Sent Over to
Investigate Conditions.
RUSSIAN WORKINOMAN
WILL DO HIS SHARE
Labor Representative Sxys He Is
Entering Into the Spirit of the
New Government With a Whole
Heart; Splendid Outlook.
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B1SBEE CITIZENS
DEFY ALL LAW, WILL
SUIT T
Attorney General Jones, Sent to
Investigate Conditions, Is Told
in Plain Western Language
Just What They Propose Doing.
FIRM IN THEIR POSITION
TO KEEP OUT AGITATORS
Both
Will Force of
the State, or Federal Troops
to Situation.
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TEUTONIC A01CE
BEfNGSLOWEDDOWn
STIFFENING OF
SLAVIC DEFENSE
Russians Seem Making
Stand and Enemy Ap-
parently Ii Checked Altogether
Some Sectors on
INCREASE NUMBER
VESSELS SUBS
Daily Hearings and Deportations British and French Losses
Continue; Armed
Needed Handle
Bf
Higher, Although
Enough Alarm;
Franco-Belgia- n Region.
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CAVENDER CONFESSES
TO SLAYING BR0WNELL,
THEN ROBBING BODY
S ill Kl a Allii. - lie. ,14-1-!
t 'ai emu r icii" old. naiy appren-lic- e
aii.'f'.-.- l ut the naval trailing
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poile.
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The State National Bank
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fTHe Evening Hcrnld, Albuquerque, N. M., Thursday, August 1917.
A SHOE SALE YOU'VE NEVER SEEN THE LIKE AT THE PRICES, CALLED A CROWD OF SHOE
BARGAIN SEEKERS TO THIS STORE TODAY.
Continues Tomorrow and Saturday
COME TO THIS SALE AND YOU'LL FIND OUT THAT ALL GOOD SHOES ARE NOT HIGH PRICED.
An Extraordinary Value Giving Event
FOR CASH ONLY
On Int lliiliicn' Step Slmcs, snlc for.
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Need Help? Try a Wunt Ad.
TERRIBLY SWOLLEN
t
luiui'i Sufi tring Described As Torture
pr.......
Relieved by Black Draught.
Unssvillr, da. - Mm. Kale l.rt Able, ol
l!i. pl.t 'i', v. t iirs; "My Itusliand ait
riiivnciT, asJ oiK'tf liflinR, lie
li;nr.clf wild a pirce ol heavy
.1. ioss Die ahiJoitipn. He n
oo:n!e lie toulj not brar to prtst oil
li,nisi li ,i!I, on clir-- .t or alnlomen. He
v. hi'. Il) , , ana fell off until lie
wcictidl 1 Hi lbs., in two weeks.
He became cmslipalfj and it looked
li!;c lie wiiiiklL'!'.'. We had three dilferent
li.ictoi;, v' l vu!)i all their medicine. Iii
linv.c! l.i.U ii () an. He would turn up
n Icii-cr- biillie ot castor oil, and dunk
il I ' D it lliti-- days in succession. He
t'ps 1 ct without result. We became
1! ;
.'I i:e, he suflrred so. He was sw n!- -(
I ' l.'f! ,'.il'. Ili lo!d me Ins sul(crin:
c in' 1 on!; hi- - i!,'-,- i rilie il as torture,
j i ...'Ml i In a lit 'Ilii'iliord's I'.UcI,.
I".., 1. ni I in nic in in take a bi dose,
j 'i.tu lift it lir.in la ai I Iv; l.iiiiinl, !,
fiiiiii!,:i !it.;c.-v-. but lie rot tetiel ani?
I).-
.11 ) in id at invc. He cot we!!,
atid we b. Hi Ici'l li.- owes h.s life tj
,
I liKllnid'.. I'.l "
'! Iii dford's Illjck-Uiaul- it, w ill help you
ni hrrp in, reiuy lor the day's work.
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iLadies' Suits WomenShoes LowALL FIBRE SIMMONS BRASS BEDS "Ostermoor"
Worth .1.r0 nn.l ft
Wnllli i.rlh l) to $'':!.!. 'H ll ; Worth 1.".(K: Sold rBii!arl,v st t() rnoh ; (OQ ( A h pair; Submarineli lo ..(KI; $14.95 $9.95Siiliinnrini' Special . Siilniirtl iiio Special . SuliiiiMriiip Special Nulniwinnc Special . . iPbwiVu Special
$1.49
T
Ladies' Suits
Willi ll tl ,S.'l .Jl.'ll ; JOQ QC
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Men's
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Sulmarinp Special.
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Red Star Cooking School
IS BEING HELD EACH FROM 2 TO 5
P. M., floor. Yon
invited to attend.
Baking Contest
on Prizes will he pjiven on
bread and rakes. After of same, food will be
sold and all given to the Red C ross. Be sure and
do your hit.
Watch Announcement Prizes
All entries for the contest must be made Red Star
I lour; for sale by
THe Herald, Albuquerque, N. M., TKurs'day, 9, 191 7.
4
$14.95
all-wo- ol
"HIGH SUBMARINE Rosenwald's relentlessly
waging Submarine campaign sinking Torpedo "Bargains" everything
Albuquerque shoppers. campaign merchandise
included. "High "sunk."
Windows
Woolnap Blankets
TrrrrttrnrTtTn'j
$3.95
AFTERNOON
Rosenwald's cordially
Wednesday, August
awarding
proceeds
for of
Evening August
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Relentless LIVING"
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Blended Cotton
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Idea Is to Assist Federal, State and
Local Health Authorities in
Meeting Conditions Created by
War Near Army Camps.
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ti' i . t on m '( t he In. a .1 i' I'M
wli.t' iiii.i-i!- ' ale ,i'('i-.- il lii'.v
t" H h i .1 'i 'ii i nt ii n i.i ' ii. e
lie I.f t i I MM w
IM til ' t ,!, , HU, y ,.t at- -
' 1' .1 il Willi a ' m ii ie ml
ii h .1 ' 'util c f M i i i
tli.. (;.! 1. vi ll fm i. - h a n iiti- -
' i ' :n area w ti h i - v
I.!' "I'll v .(J , I.HNI-- 1 ..f li
' J ' t. i'f t lit I ilt'l-- ,1 H
lit I e- i'i .1 ' Hi hill Itl t ft- I lilt 'I
tu-i- .e t.u '.t.(i lnalth inil'i'H alidj
Thf Ceit I'ri.H-- t I'I he le-- j
I'.ireii t.- I'Hi.'-- n ihi- - unit null v ,
ineiit i'r.1 Ifliancf. t ur ati-- '
i i "i n eiit ii it h ii a li i '"il
st. h - . M IIH ttiMlft ititt lliilj
Mi! fiahle the uri tn al'i
nMt In- rt'i m.i n it a r i eea nt m ie
in i her iH'iin
W l't I hiifKtuti ff the
h 't it e Ii.In hi f n iut, lieil 'fie mm u- n ' i'Mei a mi lh letuefci
th i it i'iiii' War Coiiiifii it ihifi im
.f hf MMcan it Manila .' M i re I M I
I 'l ..' ht leaflet t t.) hit. l.fn
t - mi i a 'i d has hint nli er .elit e
i il
...i thuieitii t M- i-
Uhl. MH'' h Hi iS Wf.
Me
.h I" New IM'll'illlH itai.litf thf
ellniA e ri KitlfMHIt (if JHM.'p. Uii'l
ha ni(i t il I'nln.iiiyeliti iii j(ti(tuh
anU ll.i'.'Mii . V in Inwu, in
McAllister All Wool
Blankets
$7.95
Read This Ad and Then See Our
Windows
Uif Vi.rk cplili'inl.' Iiii - HeJ llialiop I' .' Mulilonn. nt Rockford,
iii iil-- u iimI iili tin. Ii v x'1 M I'1 I II . will prf'lilr Thf rlnnInK bu.ln
lalniitiii
Imii i'f Ui.
tin- I'lu.i Itivri
uliii-i- iitiiilifit thp ii.illu
I'l'InlllHi' KiVfr 'lllil mImo
FOR CATHOLIC MEET
Annual Convention Is to Be Held
There on August 26 29; Leaders
Say It Will Be Most Important
in History of Organization.
if Afci.rtt-(- I'r
K I'l-i- i- C.U M . AUK. It. j
ii'H .Inliti !! haito, n pMHtidir lle;n'
in t he I 'n u St alert. ne tn ni' nmro
nt eliaih i 'h- -. t Hit l hixhnpn and nv(t il thiiii-iti- ij prieHtH and Inytiifii. it
(v leil v ill itteml the xivteenth
animal mi etifinii nf I lie Anient.i'i
I'eilelMl inn i.f I 'at tin) le H'Hlellri.
hi h will it hrh her AiiUHt
TIik eaih eniufiilinn. ;t im
tlari'il. win tt tine of th tnuM Itn- -
P 'I till I III the h ixl o i.f thf iTRan-iz.ittti-
iim u it eei ted that fietnnill he taken upon the "dlo.
(''Man t'uri.' tinder whhri it m prn- -
i.e, tn uffiliale all I'ltttlolh' hin1leN 'll
the iniiiti' with ! AniHihiin
i inn TIht a re ii linn tKe in t h
mm nt m ii n. if ihn plan i put into
f ft el I he fetlei a l inn ni Until fti 'H
itiemht t hiti will he lniTHPi frtm
- M 'mi i a U' mi V "(mi nun,
Tin- pl.i i vai .ti'"e. nt tht
iai! ear. ami ti ivim ilernled
t t.iia- - i linn at iht vear'n MieeimfT
The lim e llienl liuinrHeit t n enp.
feieie e nf the A niprtt'ii n ur hhitttipH ie
W Mimie t inie aim The
A inei ii ii ii f ili a I ion if the lareeM
'ithtihi' ind in (he tiaiiitrv, nritl n
MllHlh.T r i rile l K.l II 17 i inn alrenilv
i if nf filial with The tlinrpinn
ptan wmhl I tIiik n I! nf th shihIIi'I
rntii afttltiiiiiin
Mn- the tii. man ('tlhnln nf Ainer- -
le t ti.av ii li V ill n ,m jiIh.i i:
hf it i i'i nt the enti eht inn
TreliU-j- i fi.'in ,, piir-- i.f the riiiM.
ti" will hi. h.if ti I. a.. 1.( iiiimnK
' (" ii a.liiMinn t.. J..ii,Kimi llmi- -
.111.. Will Xnhhihnps l UtlMilf If 111
' i"ii Si 1 it.. I tn mi
in I'i .iii' in I I.i m h i h leans,
Ah. i !e i n- i nnal hi !e Piri
litnd, ainl Minif MllMitilkre.
An t !:i n..t ,i t. fn.iciMiit fn he en- -
tf I i 1. til lit . f the I . ha hee li
i'i t i'i.. .1 h the iniii he i i.f th,. Iim.iI
i'i it. i h nf tin f. .er:if inn The ini.
i ftill npin Svi n.l.i y innt n in,
u''ii-- i .'ii. wi'h it pinri'eal lunh tiiu
i lh M..n-- t ji.mi llm.yni. a fi-l- hi a
The i'l 'iii.n ill he ii'l hv
h i. - hnn l ; t.n n I n the ' en itiK
t In e Witt I.. it rn i Ji ll n e ii In 'mi -
'I "Ml ll t II .. it III' U A t rlltilN.it. p
Mi nf. ii it t pi Hnh- V'hhe-e- v nf
Ml h nine ill he ie!arei hv Itixhi.p
Thi.ina- - I'1 I.ilhi .,f KanN-i- rttv.
l,i..r ii'"it' I'MiMHiN. Kiiiivr I'mid' Jnhn WlaUn. New Yoik pie-.;- .
li n' ..f ih" le.li iim,,-- The piun ipil
Tihlrew. will he hy MiinMikniir Mnnan.i
t ml la. lire Mar'in J V,.li., t'ltv,
w a
Mnn.lav. AnyitHf w ill w, ie niti
ent II I l In llill'l n'.illll w il h 1
'("tlhniii ii ' elehia)lnii a( h'fjl
puVi in the er'iinjr. Tnenlav iimrn
wtl a pntiitfiial reiiniem inas n til h
ii. I at ihf iathiirnl for A n'h hihnnlii i.. ti ,lniw-
M. I hiiI Tr ii'tii, V .1 . nml ih tie-- i
't't pet I tnon.teiH nf ip fotlerat Inn. In
t he f emriK nieeiin tiniU'i ( Im
iuiMpie nf the ft in ervle rtimtriU--m- n
nf (ho ft tlerutioii will htv he1
1W
All Metal Cots
Worth i((.").rH) pflch :
Siilniiiiriiii' Sppi-ial..- . $3.15
i'
-i
1.
laiiui Im 'ii't fur VV.ilnriitltiv morntni.
In tlif nfli'ri i.iin Hip vlntom will '
inkn Inr
M any
trip iihmit th. rltv.
n. 11 aff.ilrn r. h.lnc
l'l.iinii''l fur Hi" Mniiin women hy
th women of Kiiiwii fily.
New Arrangement for
Convict Work on Road
Ktirtv iH'ismier frnm th nt
wnitf ntn- ur lo hn etiipluvetl M
the Titf-iat- iiiiivnn rot nnr1r lh"
ite HiniiKeiiifnt itpinly rntrptl in-- .
hv the xiiiip htKhway nmniiBHl n
and the penitentiary inaiutKnieni. Th4
penitent mr wtl- Itif paid $t h day ht
hum, Hit) nlll mnlntiilii th ntiivirti
in tho ami pri tuard
Th tool am: tthr "iilipninl net .
em(it In tli" ttniil eniiMlpnit ion w'i
lr fnrnislied h tin hiuliwity coiimili-ulni- i.
r thn II n dnv pftlrt (Hh pin
lllliHV f td (MIKfN, eHi'h t't''-'i'- will
let eH e ! .'. t entu perimaHv. If the
it t nuiiient pi ei n mih'Ck. th
WitKe alltiv anr In tho foMVH ln mav he
lalrr Inrr'awetl.
Ta i niv-- l i nf the 4u prifinori4 will
h Hunfei rfil In th Tijerat anvti.t
frim (h mii.i farm Hinp as Mn ir-i(v- .
T"i Nii f rinintv. n I ' will li
111 fl ntll Sa 'Mil h
Sut MikIiW ay Rni(inetr Jnniept A.
Kieneh i umTi hhiI with Atfri tlriin-!eh- l
ItHiititan nf the mtintv roniinl -
ri.ilH'IH. ill nillilHlini) With the pro- -
pnttat i an mi r uid work. Hernulillo
iwit'iy Hill onui. oiin for thp work
and the Miac n like ammtnl. and th
fori-M- i h'IIo will ttnte nhoiit(iihi i.f tin i ,,Hi nt'l'i oprlatmn tn thinhiiha,, makliiK an anKt'inrni with
the Mtate hiKhway eiiininlMHltiii and
in in mil the money tixer to th eom- -
hlilntl
Gala Celebration of
Garcia-Devin- e Nuptials
li U'lirailon of the niarrince of
I'lf.'Kn (liirciu, nnn of Hheritf Knfiiel
litrriM. to Mi- -f N'urJ 1 ev inn, dil.llhli'r
.if Mr ami Mr. Ji.iiiea Ueclne. of
"Id Allini.ei iiie. a reception aim
iliii'e w i In Id nl t'olniiilio hull III "I
nivl.i of the ahenff and of
Iho V'lni.K .i.i.: nere there In larva
tniiiiliei m
Tlir nnliiinii tnnk plar
iii'iiniiiK at 'h- - hiitonc I'hurrh '
h.in lie Veil in iil Town.
K.ilorr i I'l'-ll- lierformeil lha rer
.... ...
.
RETAIL
I linllnii Milk, nil
I i.uirt, ill linltle
tiit. tt per da. per iptart ...
I tnariM or mure
I I'uit. tinv itiantity, per pint .,
Sleeping Porch
Blankets
Worth ; Sulimn-rii-
KprnnI
$4.95
Utility Hand
Bags and
Suit Cases
Worth up to $1..00
each ; Submnrinf Spr-ri- al
$7.95
Prof. Jones Given 4
A Dinner; Sounds N
Alaska's Praises
From fr off Anchrae, Alaska.
I her rumca lu ua m copy of th An-- i
hiiimi Wrrkly Imoorat f the un
nl HHtiirilny, July Jl. Prof. Fay.
m A. Juna, furra?r had of the Ner
Mfilio Na'nool of Minaa, waa a ut
I a dinner Ktvan by tha I'himlw nf
Coininrira there nn Monday avpnlnc
nf t hut wrrk, anil lha napvr rvportp.l
Ihn affair an fnllnwii:
"l'ruf.r Kayafi A. Junea, t,t lhaSi'huol nr Minna uf the I'nlvcraliy of
New Maxlrn, ana a curat of lha
t'huinucr f I'onimaroe at dinner
Ifitpn last .M.indiiy. and In tha rnuma
if hla aililrtwa to that body tnnk or.
ruHlun id my that alatiallna provrd
thut tha yrur lttUH ua tha luinner
ar In the iirinlinilnn of guld, and
nlm e w ri It'll limp the iipl hna .iron
urikiliiiilly wanmn. until tunny lha
world will I.Mik t !ha It.'valoinnvnt nf
Aluaka tu Miunuli.le and inrreaMe tha
Knld atipply. Thm niippl), hv a.
run t Inrreiined only by tha
nf ruilrouda and wimnn
r.ii.di. He pointed out thai copper
.' tlrat d.u'oyereil In what I" now
New Mexico l tha early Hpuninh
i oti.tiiMiudura, who parked tha pra- -
rloiii. iinetnla on tha narka r .' burroa
, arroa the ant atrrtrhaa nf deaert, to
I In- - aent tu Hpuln tor coinage Into limn
I ey niul rexhlpped hark to her colnn- -
In I poHaexalona In thla country, and
that the tremendous production of
I
copiier and other nietala In tha reat
Houthwvot haa been tnuda a poiwi'iiU
Ity by tha buildtnv of railronda.
"I'lofvuKor Jonea wa deliv'nied with
hi reception by lha people of Anrhor-iiK- a
and AlUNka In Keueral ami waa
It really Impleaded by tha magnificent
reaoiirrea of lha Territory, tha open.
n of whUK depemlvil upon the rap-
idity with Wiilch we hi.atenrd tha con.
Htrtictloit .if the , new ilovernment
railroad."
Hopi Snake Dance
Will Be Held at
Walpai on Aug. 23
I The annual Hopi Indian nl
dam e will be held at Wuliml on fha
;aeriiiid itiemi nniea Trnm iliillup on
Annual : I. There air ko.u1 roal nil
the way. Tln e wl.hiiia an innniod
lllona write in linmrit Muhlell at
j nuti.ii. x. M
To Our Customers
( ti iicciiiiiii nf tin- - tin ti I hiirli ci'st f IVu-i- l hiiiI other Hiipplion,
c linil il iicc'sniiry to mlupl tin" I'nlliiwiiiif prices, rffcctivr"
AiiuhsI Hi. I'HT:
.(
....t5c
....lo
....ltC
..12',
.... 8e
,60e
Irani, I'lT pltlt ADC
t'ri'i.iii, per halt pint 15c
Ih.ulile t'reain, hi. If pint 86
D'Hilili' ( 'l h tn. pint 60e
Itoulile I renm, ipiart 90C
Wf iluiiik von fur pust favom anil lntpi to have avmir liiniiiicMH in
I nc fill lire.
Mann's Jersey Dairy
Four
Hie Evening Herald
FvtUi&tf 1
r.:a etching) herald, mro.
oixmos a. taLuast,
fuld inked evere afteraoe as-F- 't
Hsnday at 1S4 North fceeead
Mrwt, Albuqtierqne, If. M.
Eatere-- i ea eaeoad-elaa- i Matter
at tse poctetTice at Albnquerqoe,
N. I itBdcr lb act of Marea J,
if.:.
Una avuelfc by avail et carrier,, . 80a
Una eef bj aiail et aarriar, la
advaaee i J.OO
Telephones
Boetavea Offiee 024
KJiU.na! liooaia , 107
I1IOVI.HIIN ASft MIU.1KI3H.
A had neighbor ia aa great a mla-fnrtu-
a n rood una ia a blcln. -
JtcallKt,
Ilf that wlli le hla friend for a.Jct, deserve id die a beggar by th
bargain. Fuller.
There In no mrtura that a worn in
Would nut artffer to enhance h r
beauty. Montaigne.
I've heurd old tunning gtngera
fity fool fo argument uac wager.
Rntler
Haas- nature never feel the amotion
of pity; romiasaion ta an attribute "f
noble acini oiily. Wr Richard Conk.
Very few things contribute a much
to the hiipltinwaa or life aa a constant
realiaat'in of tla blessings we enjoy.
lawky.
Truat flatterlnu life no mora, redeem
tha paat.
And llva aaeh dny aa If It were thy
teat.
, William Prninmond.
Ieava your plau-- a In lha world but
for 10 mlnutea, and when you come
buck aomebody hie taken it: but when
you leave th aorld for good, who
that you ever had a place
ven In tho pariah rejlater. Bulaer.
WAII SWING WHfirrirX.
Dniia for the onranlaation of war
wving aaaorlatlona throughout tho
I'ultad Btatea vera dine muted lart
a In of,wak,
federal reaorve offlciile. otherx
The lih-- a haa been borrowed from
Ureal ItrlUln whera mora than JO. BOO
if theae awoclatlona hava been
formed and hava rendered aplendid
aaalKtanca to the government by plac-
ing at Ita dlapoaal Immenaa, funds
tht would not be otherwlee avuiluble.
The aaaociatlona are purely volun-
tary organiutlona and Invest the
funda contributed ly member
In x'lal etrtificate iaaued by the
government, Theae certificate,
which are distributed by the poet-tifflc- e,
are purchaaahle at a flat price
or 11 ehillinoa and pence, and can
be caahed at any time on abort no-tic- e.
At lha end of twelve montha a
certificate may ha caahed for IS anil-ling- a
and panee, and Ita
rate If. Inalanca.
Id a month until at the end five
years It run fce caahed for fl. Thla
How a rate of more than 6 per cent
at compound interest. The certif-
icate are tax
but the number Iaaued In any one per
son la to (00, The certificate
place within the reach of all an at
tractive form of Investing email av
with tha government, whlli
thi administrative dlfficul
tie resulting from the periodic Inter
est payment on bonda In very amali
denomination.
From tha outbreak of th way up tn
the close of 114 tha Invested In
British War saving a ex
those (or ino. m 118.
uott.sbw or nearly 100,600. otiO, anj
thla too despite the (net that the as
Hoclation did not come Into exlatei'
until soma time afer tha war ad
gun. . tbl country has a popuU
Hon o.ooo.Oui' In excess pf Oreat
Britain, there la no un'Mlon Ihnt the
showing which a wlmllir orguniacd ef-
fort reach the auwng the peo-
ple here would be cnrrrrpondlngly im-
pressive. Moreover, the experience
of Great Britain would Indicate that
this would he entirely
;i with an a tiia! Increase In savin
luniks' deporit.
1 If i: aPI,l"U I'ltOlll I M.
The ofip'Mitiun to tie sprinkling
ordinance rcentl proiniilgaied y
lb ity 1'iium il, whtih culminated in
the protest meeting Tuesday iilxhl.
was not h lug icon' Ihsn aa teaaonaiile
lo exet from the people who would
tie affected by what, in apliearaiu e. .n
bast, j alternpt on the part of
III rouneilmunic muloriiy to impose
:i expense on a small portion or the
ll and i.llo in balance lo go fre.--
We are not in favor of the stand
May or Westi rfeld lio nken on many
lustier wherein lie hit seen fit to dif-
fer a majority of 'he council
That he h.ta been wrontr In some
is. In our opinion, a fact
which cannot be dirptiled. "n the
'other hand, the councilman ara not
Infallible and the member who hava
held tha h nance of pner and hava
seen fit to nerrlde tha mayiir'a vato
hava not always been right.
haa been too much "hnae" play In
j handling of our Pity affair. Inaiaad
f acting Ilka mature man tha eon)-- ,
rllmen hava. In severs! Instance, cnr..
.ducted Ihemsclies Ilka children. How-- .
avar, to uaa a time-wor- n eipreaainn.
we believe In "giving Mha davll hla
due." and It la our opinion that th
mayor waa perfectly Justified In veto- -
tin thla prlnkllnar ordinance.
Nolxoiy wilt dispute the fa''! that
AIuqtMritr'j street need aprlnkllnit
land wa ara not In any way trying to
J hinder thi tirrytng nut of aurh i
commendable and neceaaary program.
I Tha abaen.v of rain thla yaar has
mnl the- sltu.Mlon aurh Ihnt artlfirial
manna ahmild la raanrtad lo keep
down tha duat. Hut to pick nut tha
lowland, a waa dona, and not euten I
lha earvlce to tha highlands, aavora
strongly of fvnrtisn. regardless of
tha (aot that trw rounrllman wh
hava been tnaterlng tha Idea may
hava ween act'inted by entirely proper
motive and never thntinht that I he
propotvil would meet with atirh vig-oro-
opposition.
It cert 1 1nly rannot be claimed,
with any denee of J,itiricnlion. thut
i hero U greater need of aprlnklltiR
aervloe wet nf the railroad than eaKt
of It. Tha haraier of Hie anil In
both parte of the elty praetli-I-
tha aama. Tha genlte xephyra which
prevail here at timea ara mi reaperter
of peraona or loralitlea. They vent
thair fury on one part of the city the
nme aa on tha other. Oeitin d i
to tir ta-k- a. we are of the opinion
that if It la abaoltitely l
aprinkle and niot everybody will ad
mit that It In tha hlghlnnda, frm
tha atundp.liit of Mnltatlon and
health ahouid have the dual kept
down In preference tn the lowland,
i.wlria; to h fact that tha majority
of the healfhaeekera are quartered on
tha meaa. However, we would nm
conalder It .lliat and eiiltnlle t
prlnkla tha hlarhlamta and not the
lowland, o. let veraii.
It la a lact that miwt anv plan
j which haa (or ta object the Improving
of a city la oppoaed, at leaat by aome.
at flrat. Alluiueriie ia nn exception
in thla reaprct. It la generally nect-a-aar-
for aumebody to take the lead
ii ml literally force the innovrtiona on
the peopka, Wa do not mom by thi
that everybody In Albunueniue !'- -
poaea progre.f. Wa have muny wide
weeli at conference New Tork progreaalve cltlxena. The ma
and
their
theraaftar
and
limited
avoiding
certificates,
of
to of
compx'inle
tn
from
Jority of them are of that type. But
there are few here, aa well aa in ill
other vltiea. who by thai." obatructlv.
method demy Improvement
and tha work of town building. We
do not wlh to leave the Imprt-aaio-
that the good citlaena who have
sprinkling are obatructloniata
rtn the othr hand, It I our opinion
that, under the clrcumatuncea, tlic
were perfectly juatlfied in aMiiminit
an antagonistic attitude.
It I not Improbable that no matter
what kind of a tone the council d
for aprlnkllng purpoaea many
people would have voiced their op-
position to the proposed plan. How- -
evet, the fly In the ointment In this
particular case seems to be that the
sprinkling- - waa to be confined to tha
cash value increaee at lha of I lowland; for the terri
of
free,
In
sum
elusive
be
There
civic
tory to be aprlnkled west of the rail
road had been made half It present
slae and the Kami area, hid been taken
In cast of tha-- railroad, there would
undoubtedly have been complaints but
It could not have been churged that
council waa playing any favorite.
Our opinion la thit sprinkling
should be done on both side of the
railroad, and that the service should
he exU nded as fast as possible, keep
ing th territory so served equitably
divided a near a can be done.
So far as the legal aspects of the
caa re concerned, council I xr
feclly within it rijihta in layliiu out
certain xonve to be aprlnkled. Our
state supreme court has ruled to thu:
effect. From the standpoint of th'
law In th re the nhjectura hm en I
a prop to stand nn. Hut from tlie
standpoint of Justice Wc believe Ihev
are tlithf In the attitude Ihev hn'e
aaauuied.
Till'. 4 l(ll IS OVI II
Well, we aie aide lo drHW a good
long luealh now. the first in several
weeks The end i.f the world has no1
ii rlied Tlnnu seem to lie Jokkiui;
along shout ;in uau.il mid tln-i- ire nj
lildo Hliolis that the iitnveiae la to l.i
lirolivlil Up with a an. till il Ji It
looks now like It would lie ne.C";ii
to pro''eu with our task or helping
whip Ihe whey out of the k.ilser We
shall not be abb to escape bill crd
lectors on the rust or each month
Folks who Pud l i tHied big limb
may proceed Willi tlieii con-
templated program. There is no
hope of loii4- - indvd detunes In oe-re-
I Ii IIMht to HII alilllpt en1
In fact. w have a suspicion, since
the d.iy set for the afu! .alaii.it1.'
has passt'd wiiboui any of Ihe k'eai
wheel sliiping a 'ok. that Ibis old
world of out la going lo ku right iri
doing lniMiiia-SM- j rir ut. leaat amenil
Vests to come.
Bieetiitly ae tecelved a pamphl-'-
w hich contcii.ed the ..lenui win mux
l Inn Ibe eod of Ihe world as to come
TKe Evening Herald,. Albuquerque, N. M., Thursday, August 9, 1917.
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The Scrap Book
WOltlMt
I weave vou. ie. when you are fair.Word fairer than all thing that are:
Words fairer than the light that falls
Al alght In Horn mi ruined walla;
Words fairer than an Alpine spring;
When nil the dswn ia glistening;
Words fairer than the pel n Is shed
IViim the pomrgrnnate'a blosxoni red
And all these words, in dream apart.
Keep a still wonder In mv heart.
And every night Ihev carry nie
Out on a tide of ectuey.
And every dny they bring me hnck
Along the same enchanted track,
t'ntil that one dy when you cume
And on i' meet and I am iliimb!
Jcsaie B. Illttenhotisc In the l.yric.
Till: OHH.I OF TIIK I MIr:!!.'
Hpenklng nf usher. I learned nn In.
tercsling thing front ait Rnulinh man-
ager. He told me that In the old day
the theater men used lo alt around
tn ilea ii nd drink during a perform-
ance; and if they became bolstvrou
or a inoyina tha manager sent wait-
er down tn hush them up. These
men were officially known as hushers,
but aa a cockney cannot soy hi h'
where the belong they became
known as 'Ushers. Boh Warnrr 'n
the siiwiirdiiy Evening Boat.
A KW II VMM OK IIATK..
Even the school children nio after
the kulaer. Here ne by a tender
younn nites:
Kaiser Hill went up the hill
To lake a whtirk til Krnnce:
Kaiser BUI came down the h.il
Willi bullet In his pant.
From the Onlhpoll t. i Tribune.
III IK. I It I a TM POI'IXXH- -
Hereafter any nuin who culls for
help within the hearing of Mia Kuth
It. MacNeely. Ashbury Park's new
life guar., w.ll call in vain. All that
that vtlli'ient oiiug person will du
nlll be to smile cnnienitiionsly. and
poasilil) say. "deserved for lnlilis."
This stern order grew out or the tun
Insistent demand ror Mlas MucXeely's
services. She had bi-e- in duly at
the south end buttling ground only
a short t.me Ihe other day ahen cail
for aid iiiine from out ot the ocean,
and she lirouitht in a nuin who did not
ae4ini bad) overcome. Tiio l:Kideat
wii repeuteil sever. il liitu-s- . in m short
lime near-dro- ning were threiitenid
till over the bathing arminiN Finally
some cvnlcal peraon arrived at the
truth IIihi the miiaul:ne batheri
were faking sa to cspti re the
attention of Miaa MacNeely.
Ma.iiiKer Htla e thereupon de-
creed lhat hereafter men mho tiled
to drown In eight of .Mi MpcNecly
would hnve tu be disregarded and
share the fnle or the traditional cal-
ler of "Wolf! Wolf!" as rar as she
a concerned. Men g'lnrda will re- -
mid to their nPP' ala. .' ias Mac-
Neely will devnte heraiir to t!io needs
or women and children.
Miss M.icXeely won a t'arnei'ie
medal several years uo h"n she
saved the lives of two achoolinatea off
St. I'eteraliurg. I'ia. She ia a student
nt 1'tiiit Inamiile. Brooklyn, mid i
tha llrst woman life gu:-r- on the
Jeriev roust. From Ihe New Vol k
World.
rn,ff swrs .hi:t uinr.nv.
The vvur druft has been called a lol- -
terv. In Its uppr.cntion II signllled tlie
lnii:irlliility of Iilindroldid A
bit o( atnaecrart wa employed in Ihe
draft by the blindfoldi-i- of those who
picked the capsuled niiinln ri from the
glass Jur, althoiiKh there would hn e
been no chunc (or faoriniu had the
drawers worked with their eye un-
covered. i! the numbers were not via.
Ible. That It waa a lottery wlth"i
on Aug. . I lie nuinor ciiuueo in
numerable Bible referem e to prove
to hi own Natlsf'iction. at ba-t- . that
he had the correct dope Aug 4 ditto
ind went by without anything aeriocs
happening. However, we concluded
thut it n ) i K i 1 he well to give him a f v.
days' grace, as It would be env O
make a bum gueaa In regard to a
catastrophe ut such magnitude and
we were perfectly willing to give him
the benefit oi the doubt. Hut In view
of the fan mat (out dav have pnmfd
since everything was supposed to n
to the how-wo- we hu.e concludei'
that the inoiwdiiul who made this
prophecy illun't know anything more
eboiit nlini wa- - going to happen en
Aug. I tha i tii avcrnge iMson (lid
which is jenirallv the i ate with those;
who iiiak Mich predictions In the
years gone l hundied of d.itea have
heen set for 'he end of the world, t. it
nnieliiov oi i t ber ihe wrid haa l i n
eotiirary Ii lias ihaotutcly icf i.eil
iitit ileitis IniaoKa
li a- - pt'c(lc,,',l that on Auc I
the luiivetl'i would he "tl file Tli' ri
ivocld lie ei ery w here. All busl
m-a- would tiaae. The wal end
l;tieia woiil i'r- ili i'i..ih and i o-- i
'llillg I -e ... Id lie dead., led, 'Pu t"
VM'Uld lC y. day ot ilitikliess
Karl huuii ae-- i would leno Mie euiln
fn.ni o. o pole The valuta n("
t.. he resin noted. The devil V. la t'
ippcar on 'urtli.
The In r prophecy niuv he
ii lit ill as i.i rt III IK fill fit ! in Ho
peraou of Ihe kat.-c- r. loweet In it'
lived ac(-la- veal in iidv.in.- of Hi'
dale :cl, Waa on f.ltlll W hen 'III foil---
If--I W"la In: di- and we .annul ,il'..w
the prophet i,nv iii-.li- on even thui
IM'ition ot hia t ii a ( ion W
ahall. !,e lompeUid to Lit.
xro on th,- entile hat
We have ilecidt-- u.-- lo woirv anv
mole alionl when the woild is goto
to end. in our oi'tnion u
living man i able to tell when such
n i n hi n in uomu t" iivert-ik-
w ho Make niii ii
are lialially craiiaa w h i are tiierelv
nolo) iity.
lottery a llluatrnted In calling So.
twice. My turiiiiia the nm rc
uiislde down, they r d, only
very close litstiectlo'i will allow tlie
upper loop of the "V eonirnlmt stoat,
ler than Ihe lower loop alien In Ita
right position. More interesting la
Ihe Net that the Winona eninliln itlona
f ' and 9'm which occur singly and
together fourteen time, with exactly
half lhat number or chances or nelng
misread, wre r!ghtlv called Id every
Instance. The ear. vr miscalling was
ennseournm rcctineo. witn no i n -
Inatlce tn anyone. Nn other Incident I
out of the routine nccured in Ihe long
period of drnwl ig until nn hour and A
bnir arier inldtiiKht. when the cnneiilet t
picked out of the Jar proved to lie a
blank. The proper number. 4 Hit. ele
was afterward found, and placed in .av
ihe order imlltuiicd by Ihe emplv rap- - f
aula, which in the liiutth tn bei n ti... i . . . r .a . .
Into piny when No. 3 was drawn at f
exactly I n. m., iwepiy minutes nctore
ihe dr lug closed.
Thn.iias V, l.ngan In Iridic'
M'lliH I'17.I,K l:Wi.S,
The government has pro, laltned u
cenaiirahlp on- all outgoing cal'le .
The public !gh with relief. No mure
Information lo let ninny, no more na- -
vnl tiioveiuenta revealed, no more
army sutliuga off. no more I
boat attacks! And ell liecinac tho
averaae man uasiimea that the mere
official glance of a censor, especially
If he wears a uniform, w.ll
the evil spirit out or the deadliest
message.
Il doei-n'- l work Juai that wnv. As
a matter ir ract. miieh harturul
leaks thtotigh 'lie t'hteat
cenaorahip- - a ml it simpb .oiii--
through a c.ianal one.
our blue pencil proper. and sens-
ibly Wielded Will tllldouliteilU slop
considera lie inforiot'iion 'd nilliiaty
value from reaching liermanv. But
as all the ships in the world eannot
j revent contraband from in-
to nn enemy countiv. mi ihe icmons
In the world cannot stop the unfile
in military secrets over the Cl! 'e. Vt
a cenaorahip can lie mttde aa elective
us a bloekade.
Tho government haa ,m". ninred
that nil eahh'a aita.li'ioi:a.y v,,rrted
will be transposed. lint v li .l
"aiiapic.oua wording'"' I
it ia only a M ile of it, tol on
the purl of the reuder. And no apv
who is worth ht- - suit or i uluc hla
akin ia going to xc te am h a state ot
mind
Here ;a what purports t., lie a newa
diaputch H orn a . oi at the
captt il to a Journal in Svve.leti C'ltri.
apotulelit and -- iia x r me
of coiir-- e and the newa it
is put purely dateil aotne week-ahea- d
of w hell it ac.lial!v oer.lred.
Hut the pool Ilea l.l Ita i niie.lt a nee
of pristine Innocenre. Thtia.
The Planet. Slock holm, Sued
en.
Washington. I' '. M.iv
I'reaolent Wiiaon a emiiaigo
ahould have mi iniui.'te no-tu- e.
Draw situation iitTiL-lln-
lntrrnalior.nl law Sin'ei.ient
foreshadows i nn of m mv neut-
ral-, bellow .to'iiriala .iniUinu
i xcitemenl unmeiia'-iy- Str" aa-
ma n.
lint ia ian'1 Ifilloeent. To mil'
(ire. ioii-l- v mn.i.
it cor.teya the tillllirtL' a It tlo il mi to ellt
that "I'er-hin- i; aaila tp-- Yot'K
June I." Thi- - a -- peiied mil hv the
aecond letter of everv word.
Here ih nnothif, not unite to pi in.
itive. aomewhilt leaa ihildlike and
Id.tnd. Uut lontniuim ev.i't' tiie
anme .nfot m.itioti. (i.i the aurfi.e it
mer'-l- w irna a tirni o Hwi a,,.ii
inakera that their trade wall he afTei'.
ed bv thi A toil ire n etnt.itoo,
ront.lille if ': V ' ,
l.Uci-- lie. Sw iti l int..
Ne-- York. M..v i App ii
ently neutrai- -' ia thou,
oiihilv diacoiinte.l mil iitiiii-i-
latnnii bard hit. Ill",
afTei fa i r"t xt for e tie up. i ,.u l..- -
rodUcta. eici-tll.- M' '. itlld e -
etalile oils. Atnulit.
With th.- 'Liiiif.' as i i'Ui--
it may he noted Thai 'ho m'-lu- holy
communii ii'ii.'i t'i tlo- ao.-- n world'
the ailtlie lil.',l,er "f uor.lH
Tile atalelllT'tlt Tim! I'erahit.i; an .1 -
fcolt) N. V Jin,. I" conveyed l,v'
the -- econd lettet- - f t i' it tt T'I
This - the -- ;. -- tem '11 wll,''h 'he,
pV pl'l'll.'lt lIV depetol- - To a, J j
'he more inui-iuo-.- aiferta e ela'i- -
ite kev wod ii t .i in' e 111 i' t'i t a iil'd
in ti! ii a' e. ' v 1.
w eleoine me u ge
n Idea a nv w a v
tlllled Hie ( . r
used the calile 'o
lie or hi- - uncuts
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Week End Specials
Friday and Saturday
Sale of WOMEN'S DRESSESSKIRTS AND COATS
it is the policy of Kistler, Collister c Co. to start each arason with
new goods. Hence tliis final clean-u- p on Goods.
Summer Dresses Wash Skirts Spring and
Week-en- d special Week-en- d Special Summer Coals
on all on all Week-en- d Special
Wash Dresses at Wash Skirts at " Coats at
--V Price Price t Price
7.r ".z.rr
Outinfif Flannel in Cretonnes that are Spt.rt Clc.ths lor
.Skirts,
colors, worth 35c. for values to 40c. at
Jyarfor
,r.. ttar ::E:Pattern
Phone 283
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p.cio.ia. Th,. necessity for making it
lil'.le. .pheral'le to the lll.l'iltla'e pllta
tile cenaor on Ilia klllald.
Hut the anilple ll'lll.t i' il .
ll Illal rated, iilplil'le cf tile no. a; in- -
gemoiis ami puIiiii; dev.iopno it.
The iiiforrn.il on n.av he can ted n
the lirat lettera of Il -- lllfellce for
evamtiie or ihe thud h ttera. or tin-
second and tilth l"t"'la n it i I nil te! v
iliitiil l.tt.t- - evirv otloi eu-tt
.1' e ,.f cry aiM II W ol d. I'oc. W lo.-- e
tiol.l liiii:' - ii Iiiiiiiiiat d
i.i civ ploltl'illlia otoe wrote n n acroa.
tc sonnet III Whl' ll thv ll.illle ' Ii a
S. Osgood" wits aliell' d out by the
lir- -t hiier id' tlie Illal line tile s.coll'l
letter of till aeeond line and oil
thioiiuh the fotirteenth.
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Stops Dandruff-Ha- ir Coming Out
treatment,
Massage. Dandruff
ultracli.e.
PUFFEDUP FEET
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HEALTH OF
Hrtltr
pulmonary tuherruluslx rliest. tuberrti- -
heart, tuberculosis blortl, tuberculosis
Curea roUKli. wbauping
couaiu. rbest, cures liuaraetieHs. lniurlous pul-
monary matter, purtues
tubercular germs..
Every person wlio nicdlrlne prearrliied regain
health.
on great prrparatton humanity
be bappy.
Tbe Ileaith World following prices: Sixteen-ounc- e
tbe Mexico t'i pre-
paid within hounds
DON JUAN 0ANDARA.
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Irritat
Stop It Now
The t ilricsuut tlie niilnrnl
chI. J ).iinlriilf iiirrvii-uvs- . Snip
nut iini'liiiamit diiiigcrona.
tb'g ili liiriK now Vim v lie Iroiihlcl
Sprinkle, only twiit-- a ' t i lit t I'oiniM'iuii HAIJt MassnP
tin your Miilp. ltd') in I In I 'on i j ri tny (liircftillv
il in t t'lifliiHcd in vwty uu kiioc) and mhiii your
81'ttlp lU llillg w ill htn).
Porapeian HAIR Massage
of 1'oniiifun JIA1R
Massage in "iita.isagf"
tonic.
niiaar;iii(f CrubLinft) uf sralh
up tlie routs of the
This massaging oprn tlie porrs
of wonderfully stim-
ulating liquids Pomprian
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The Markets
utumtus nmtnuu
I
Wall kiiwI.
Ni v Yolk. Ann. V. -- Virtually ill
M.ns were cuneelled tiefore Hut I
r I ! fiiMt hour ii lieuvv elllm
" hp h troiiiflv miUKeeted renewal of
)4',iiiHh ircuie. The movement cnn- -
I'litt ii'Ml upon the iii.itnri.. Inter
n. coppers, nnd voni0
'inlpiiieiiti. tiiclii'iiitf leather mnl
..nunc In never. il liii..iin,ei. firh-r-
CHI unit, i iiiliiiiiiiiiu uiiot ii nun, of the
iht. Tin iruMltiii niiH pfiun
liali.-il- iiinrliiiK order larrvitn;
Mot-k- up t or aov.- e i r v
liu-- leu-I- Trutlitui i,iiii'te,l at tii'iiti
lull iitHHt ri'imcrit-- i wi-i- held. I.ihert'
i il hi it lo us.. tin.
I I hiiuo llor, ,,r Trade.
i In, :il,i. An-i- . ti XllhoiiRli rnn
Mil Iill- IlitereH Hun lll.l lllf.'l"ll In- -
i what i,if iii.-- i in. rin.il
.- i- He .f III, .. ."lit,,,! I,H ..ril.l
Iihv i I h- - lnii )..!. ,,,.,..-- r
I it'll Ml.,1 Ml.- . In. f il, , I. .1.1,1.,
In- iim.Ii- H i' .,n' .. ,.. in,,,, t .
i:iil in. .ii i", mu "ii, in i.l tin- ... -
( 'Hi- "liiiliil n il.,f I,. I... i
,i..i i. .1 iiii,l. , tii.. m
W it I" in i in .. .p .i ... i '
Hi.- Miit: mi' .. in n
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i -
." in. '!
l
.i.i. .,. .."!, i
' " it f
' ' i '"'
i"
II il'i, ' "I,,. I,:, I: t
Il'.lll i' ' 'I :l..
I' ,,t.i... .'!
II . ii o; .ip. r.o n r.o.
fiittln- - lirim, i.otio. Higher.
I'.l.iie led Heeri.. Ililil'HI 14 00, draft-ee- l
l.ecf steer.. Iin OOti 12.10. vmlrrn
eieern, f not IJ.iiU; uown. I .' ill IT
10 00. heifer., ti Win II 10, Btu" kr
nil feeder. IH5U4HI 10, bullti. ISO
7 Ml, calve. Stl 1 1.
Shf--- - Km liti, 1,000 Steady
.ii mix li:iH.!t; vnrltnR. T
1100; wether, ll t0 to 10 OU, ,
M.UU4 H ull.
IX'IIMT I.IVtWKM'k,
Kenver. Aug B Cattl- e- llecelpiu,
4 no. HI runic. lle higher. Uecf (ier,
I ; niMf in ami hrtrera. tH
K.2;.; eliu-ke- t mill feedera, fl. on if
5 SO. eMves. I lo.iiii ii 12 on,
Hun- - Iteielpta. 1 200. MtruiiR. I"c
liiKhvr. Tii. liHin. iiuik. $ i M
I :.
Sheep-- - Uecelpl-- , l ifto. Fieaiiy .'.IK
hiidii'i IjiihIw. l:l r.iiti 14 no; feed.',
lilliht.. Il.l MUl 14 110,
.':. JS ;,0(vI'. I'll.
Vrlc lnn'.
.evv Y.irk. Ann H - Meii-until- . pn-- 4
n r cent, atcrliuif 60 Uii hill,
4 7 J per i ent riiiMinrri in I ilay
hank. I 'a l i eent. enm- -
IH hl.V ''II". I .l IK'I 'III.
il' - iniinil 4 7.. !' H h rt rnt imIiI.m,
l'T.I'lll
''
-- i',,,. ''
M. . i in iii'ii.-irn- 1. r
i i i mi.,, til I... mis. hti'iilic.
Kii ill inl'l hnli.l. II
Tiltii' li.i.lm r'll u.. I.'i .l.i-- . 4 if I
,. l 'n' iI.ih. 4''l I iiri i rn';
i.v UMiiiih-- ' 4 1i '.i i.iT
lull nniMfv I'lllii'l. Ilc;h, I (i.r
Ii.'v J n r , i n: riilitiu r:i'--
4 , r ii'i i Inn ii.un. ;i per n ut. rln
i hi; i, 1. 1. : s i i ' in "f ' i I .ii I
. hi.
N, tirk Ma lnl.
,, i '.,ik Au ' l',,irr i J ii tt
i ,.) i tr . ,,,t ,in,t ni'iirl.y iii.in ir.nl ;
'1,-- r mill fniirili fuart.'i. IJii.' ')
1. .ii Pit in ii ml iiiirluilUEl-i-
Tin S.iit. I'll: . I, Hi.
At I... n, I, ,.i -i. i , I I II-- '.
Inr,'. t .' I Im ..i n ,ih in-- ( t :t 7 .
M'i'l tin. '. fill ill i . l.'ll.
l mill
'"v V., ill. Am; :i. I.i i,l-- - i;tin-(- .
Mi,,I r 11. SI.T .in-- t. ,..t
I. ' SI l.,'iil 1. iji
At l.it. I. ii Spin. I .In I Hi.; f --
!.': I"- - ...t t '. I f u t ii i -
I .".'I
f nrk 4 nil, in
, n Vnik. iiit 'i - i''.t'..n f.ilni.o
iti inli , ', l,.! i .'I', I a Pr- -
IJ.', .I.ii.u.ii '. 1.'". '''
M..I-- h l? (' M u : ! Spi i
f'.-a.l- Mli.l.llltli: j;T.sn.
Itli hkii I'r.wlmiv
i hi. ai:.. An.' 'J Untti-- - Kii n
i.-.- i in i i 'i 3!m
I'.uu I'lpl... I'..!ti7 . i' iiii- -
, Il.l IIKI ll
I ;i l.M-r- HlKlM'l ','' 1. 1 n. I .'. r.ir
V'lrirlnta hHITfl, :' 'i 'ti I' .Mmnn-"i.la- .
milk I'hltii. 1 .Ml ', I Hn ; liiiiuu
Kim ii. 1 Mi l I i.'i
I'.'iiIlM Mm- IIikIiit l''oU. ll
" l '.'i-- itm. ; : ii i n
Kuiiii I Hi v.
K.imi.i- l'll Any :l Itnlli'l-
I'lramtri. "7,.: :'.r; i. . ii. I --
" i in k mif it i . r.
I!;i:- - "li, Jl,--
I'.'lillli II. 'lif. tii ii.
't oil,-- li 'n I
An .m:.tr t. 4
' ii., ti' in T"l A T.l Iii'1,
A it it ..ti.i i i Y,in'i Tii i.j
To Our Customers
' t.l ,iM'-- X i.'Hst Iii 1'MT. iln' I'tll'ivMii" pi'ii'i's I',, milk iiinl
ri'.i in vt ii I t .
ri'TAIU
't
ir... II
IV I
J ,
" I.
J N
:!"- - 111'
K' I I
'.Kir :.
'
.Hi' ri.lt. n Hi t I't IllilUr tlii-- , Ii.i.i-j,- In ,lr,--- ,11 ;i r in 1. . t 1'
!l,- 1,1-- 1, tti-- l i.i' ft-- 1 ,il'. . ill. i'f illl.l'N .;i.i".. W'r tliui.k .Mill
I'i'I' i.l.f li.l- .,,l ..irl - . . 11 HI .lll.ll.i.',' it' ill.' s.ii.i.'.
The Purity Dairy Company
Management of
THE UNIVERSITY
OF NEW MEXICO
AT ALBUQUERQUE
la on a 1''- - of HI "SINKSS nut well at Of educational edlrienry For
nine tune t of iIih I tnverHl.v have lni. nniler
tbe three inon'li of suiniunr varailon. one fourth of every year, rtiirlnis
v. I.U'ti time Hie larne ami irowinif I nl erulf plan, h h h been I, lie anil
rot performing it function for the at ale They reaiHiiited thai a
private timilnem a.i.erprlae could not be Idle one fourth of every year
end maintain full efficiency.
Our entry In 10 Ilia war brought enierjenrv demainU upon Ilia
CniverBlly Two eoiiroeM were open to the miiiiiiKe.i.ent One per
milted war rondillon tn render the I 'iilyirn v le- -i efhcien. Tin
other made of tl.n.e rnndnlona .he oppurt unity to increase Hie I n.
laiwi-- and aeope f,ir eervlce The l'ii.verity mmiKKenient
clloiie the latter run me wl'h ihl reault
Iiik'i'hiI of tipetilng Iii Auauat .or (lie uhi.hI o oenie.iar, n.i.r
niuntha period. th I ulvemlty will open nn Monday. October 1, and
will con. nine In full operation throughout autumn winter. pr.n and
h.iu.ui.'t for fin y elfrlit weeka Till l the firm ureal alep in inlnpl
It.K tii-- - iilveimiv of New Mexn-- to Ilia new war haaln of lticieaneil
i lliciencv in eil.uat lunal erylre
11 o.i ba.e need or denlre for education thn. new winding
ilie of vo.ir Stale I'nlver.tty meaim eroiiimtv- of nmnev, lima and
rffiiit fi.r voti Write today foi rompleie iiifniiiiai ion about the waa
in nl. nil ib. a new achedule will b of direct aervlce and value to Vol'
AildreiiM iaid K Hovil, 1'iat.ldent, AlUuuue. qua N. M
The Evening Herald, Albuquerque, N. M, Thursday, August 9, 1917.
1 1 MIL lMi
LANDS ITS FIRST
tl
Southwestern Medical Aiociation
to Meet Here in December;
John Tombi In Secret ry of the
New Development Organization.
Ill IK'I Al.ll.illTU Will ill
t.i'tulii llir incinhrm of til" Mi'dlonl
.in.) Hiiruani Amii'hii ion or tin- - Kinuh-wi'H- t.
Tlih. iiniiiiiinci.iiiont vi an maile
hi tin- i.f I ha Alliii'iiuT'in
4 'li.i in In-,- - ,,f f.'iiiuini.rt'e tinlay. That
lhl rmn fntluti k "'.iireil for AH'ti-,.i.- 'i
iii.. w.ih larKi'l.' il'if ! 1h' crrnrt"
tjt a pimii mnt iiiriiilipr of thi." iif
.i:itiiltr. I ir. A. li. Hhi.rlli', wliu ! itl--
h tiiriiiiirr nl iho ro'ninitto on ur-r- ..
of thi. n.iiiiie:ii'rii
A.ii, ri.i'il villi Iir Hlmrtl
mi thlx in. ii II I.'i- - ii rr It. A. Unify.
.M. It. I.I I'UH.i Ti h.ih. uinl Jnll.l C.
Ilai"ii M. i, Miuiiii, A?uiiii.i.
Tlir ni il.it mi ti. n.iiki' tint, ilty the
' I , t'l'i'i rut in n hi iil'iua. tilt
thrmiuh iht' lli'riiiilill,! t'n'.itity
M.'l.. il H i.v. ..I wliirh I r Jusiph
5 I'lpm r pi ini'li'iit mid lr Kratik K.
Titll. III.
Thf lirritt'iy ir,t,l in thn i-
r.riiiili'j. uM Ni--
Mi'Xnii. Arinha. uinl m--i Ti'xati. mill
iin'-'i- m tr. i n ml iirliriiii that
Hi, at. nl. im f HI im- Thn KlI'n.,, ili i.'k'.iii'iii iruiii the Wfm TvxitK
Mr, In t latii'ii il! ii.' ':.pfi'.al!
Mtrctiu.
itthii rhii.tilicr nt iVtuiiirrtv at't.v-.- 1
- ill. Hull' thi- ap.i...il im i'f ln i.l'
tii- - it ivin ii.'r' ,.r Ml.. il
aP.lilrf Thf prrsnillli'l
if .li,- i:'iil..r i 'inn.-itt.',- -, iim mi- -
.i.in.i, ml l.y IT.'! .,,l-llJU-
flllliiAH.
A. II. M M. i. ii., ,i 1. 1. hi
M '!. II. I'll. .1 H. il. . ii.i,.
K.l rtna I, Ir ? l;
Till' il I..,-- , ai I. It .. i.t. ,1
til, II iT-!- l . . ... in. iir, MllliU I
111.' 'ii; tl
i i..-ti- ..
.Il.l rnaii, .1
V
hn
C..H. M I' 1". A K"
.a i. t i ll , I' A M.irl.ll r- -
I' K II A ll Sill. lip. ll
s l .
.iw.il.l 11 U ml
ll , T. Ml " I,.'. ,1 ilip..lll'eil ft
, i.i i.r tin i I'll'illiInT
To Die or Not to Die?
Question to Be Taken
Up at Club's Meeting
I
I A Mi ii, i iii rnue nei-i- .Mi I, '111 j
... j
Shall Die I i.n.ii .nt II,
i.iiiaU an- rep'-i-tt-i-- .1 ll Kl ml mir. ,'
."h-
ai.il uli,. i , r aii nll'li
itieiit reaiN liKi- .1 i "in. i in It
liaml.-t'.--
Tlii--- i at,- ;h,' , .t'"!:- th.it will
lip l.i'l,ir the in. 11. ...1. at i
Itifil.liu 1.1 Sei-'i'- ii i Ii. II.
MiIm-i- -
...i Il.l- ,riler V., e Pi'i-i-.- j
.li nt V 1' M. alt III the ul'Si-llr-
I'. ilent r , h uhi, n n ii- -
--
, 11! . . urn t lie l it
It ha.. I.e.-i- i iicL'.-titi'il thai a iii'M
rl.ili w.lh 111 ii anil w it ti
.1 tu--
.niiiie In- l't.ulnlt',1 I.i Ih.-M-
..11 ,,, ,.f thi ' I 'i 11 11 4 ill
nil,, iiri- let . ,1 11, a ,..ri-:- e.u-.a-
"i k i n ,n . i. n The ..mi iiii-r- li
li..- - i.. imi it.,-1- out ,'f Hi.' t t."ii
All -- ir li M ill itle. 11 ill tl
I..- iki'ii 1.1, h: I lie Chamiier
i'. .iii.--
in, i'.: . illi'il f"f o'elork
i ii,,.' .1 iin, I . Ittnlv
Mil. till-! - a inelii"" r "f t he ','t.i- -
i ' il l "I'l.. not. - iin iteil In al- -
i i
im,
I
I
I
- ''''-- .
Il.ti,, . . .. ', I '..
K.
.VI I'J
n imi it ..11
...1 !lr I'... if.,- ... 1"J
l .
", It'. ill !l '
in "i. r.i, ii .. ... ...
i.i'i 'i yi.ii. St. , lili,
-
-i. M 1 1
e
heat m pt s:.::.
o.- 1. M.11 4 11',,
1.1. - y . . .'t . 1, ;. ,
I n I. S, r . : Mi
in ' y, 1.1 j . t 1; :
1: ,:::, h,i, r.'.n
Slain Man's Estate
Brought Into Court j
.1.1- - . mi;li
rul kii ..
Ml.
.1 o(
It'--
M nii.i m
. I.l
'III I" t tl- -
iK 1.. T)".. i'i Mm- -t. .t.
It - 1 !li;it li 1. 11 l"
- in f ii t.. p'
t im - ., !i - Im '1
i ilt t "i.liiii.: (4. IT- .-
1,1 Mi'.ii ,,i sell iiii-hl A l;t!iti
t I "l II Iv Al'ltlV IV .,--
Hn ail in t t .1 i - if
''lifiw-- ' .ulii.-- in Ihr .i!""H lii.
lit-
tt w ,i t n it .) tin- 11 uf-'- !
mi (", . tfi tit,- - r
Mill Id III Uti't J.I,! ttlll'e
ll til l M'l' ' , I,. Il.l 114- -
McFarland a Fireman;
Oil Co. Praises Men
I II Mi n l.m.l Ik 1. i n a.."int
I'll ii II In th' .1 .1 11 i
tin- I li Mu I'Mt ,,r ilfi;i- I .. I -
'liii f I'i i .l ltii-f-- ll h v !. .! n
l in fn-n- i J K II .11 imi in hiuiihk' 1
.if th.- 'nut imtidi p.iiiv
lr"MinK rM:iatinii i.f t hi nrk
1mIU Im ti- fll'MMl'M lit (III I.ICII'IU
ft the ' .in li.. -. i li.l in
r I'U ll k l"l t "
I CIAS
To "Read the
ijmgampipjCDauTl
mm hJc
Tln .Mi'iiw nr Til.
"H"-'- Thii Mxterv of Mvra." l o- -
.ecl-i'ilr.- i with regular proiriuni. "Our
Hi.vii " "Hi'IIk Woi'lil l.ilirnrv No. .'
ami Thf 1. 1. in I'oiiit I'liiil liiit.Khtvr
of Itiirlng."
I rfsiul linr'-:-
Mai' Murray in "i in Itr.'-
oril." u fi'-ioi'- l ft'iiinrr. nntl out rt'i.'l
of lciirt.in I i1iiiV Trav.'l rirluri'ii.
l'M"llnn f 'h.i . lt- - I: ii In "Nutlili'ii
Inn'' fiw-rc- Iwu-ri.-- l Trl-- t
ii - t.'ini'ij). f im Kitt.il .Move."
Premier 10 js.oo
MTinnu nn I
Direct
.( i .1 tin.
tin- , ii.n-- t., he in it .
ill.' "t,-- h i. . .1 lip-I- t n
t In- rli:, 1, f ' .IliltlllS-l- ". i , i."i
po-.-- .l 1.. I, ,i ,. Ilie , 11 i el '. '
hr,'- , , (,. in iwi,.,iei' ho .'.iliiini--- .
...in .111 I.l . , t ,tl',' f li. ir im."-,.i..-
t.er rit. 11, ... ir r or 11
pat Itil'lil . -- w 1.11I1I a pl'itlnt.-i- l
l.y him Tl.e liea.N , il.'p trlti.-'tit'-
W 11 I ,'..li.n..:l.e t.l hn, h- - w,iu',
- . in in.' ii. . "tiiiiilh-i.- ni
an,' the it-:ir-i e..til.l I t H'"
il.l,. I., in. . ..pie. 'I Iw III tie Witlll
Il.l.' the I mi-.- i.f re. all
N
.in in., 1, .ti "t . . 1
W.rll.l li.l.. illte flllllK
petitions i.f ( ni'lirl ,1 All III, ti
., t . . , '.il.l he i ..led ! .11 ll,' .i.,:i..t
w I,.., I,, r Ih, 1 no. il.. till."' .'.
twenty-three- .
',,. , , , , n- -t
t ma rn- Ii A i.u -t
will ill Meri.il election lit 1....1.1T
the i.o.riifit 1.1 will voted upon
4 COMlNfi
Slat i I'.itn ,M',lt 1,. ,,f Kin Or. mil
h.ipi, V I K M t 111;- -
a. . ;;n .v it.in'h w ill ii. h.'i after
the liiert 11,,: All 1 im ciiiiip 1, -
a . c-- vv rli ".ne
Mortuary
I 1 ru ol MII111111 li'kliain.
he fii.ii.il i.f Will In 111 Wnkhaiii
l.e h"l from Strom; lir.,s nun I -
llll'l . Il.l ll ll.llll, nft.- 11 .it
,11 o'clock i". T. Tavl.'i-- . th-
lap. 1st piiHior t III Hi.- H.ri -
r.. Mrinltfr-- ' ol the Ciirpeiitet-'-
II I. .1 Will tn I ,11". ;ir--- l.
' III" I'l ill" NllVIIH'lv lii"li in
t'l ls 11. If .1 .1111 ! li iiiiv lis
1111,1 VI I ' lie,, siilv ll nil ill K
r,'ililli vv i'i vv r jil'i' pi'l'lf,
ill'.' IT- - Any 111
RETAIL
Iill II
ttl"
'I I.IV
1,1,.
I'l '
!. i"
1,
t
.111
ll' II ,,.:,
.,1 ki !'... 1.
nl
.in
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mm
Ads for Means to
For Sale
MUNKY-MAKIN- MoPEHN' dru(
tur for nalo or tral fur fanc--
property. Hon 5fl, C'lArendon, Tf.
r'tHI CALK A bunlneii. reifiiirum a
lilt In inpital and uay.iiK xtrair-
illimry priril. J. A. Hdbba, 207 Vbi
Oold.
KHt J'Al.i: To woll Iniprovfd
rani ho. flv and onu Iwlf lullra
north of town, limulra 417 Weal Cup-
per. I'liono lTISK--
I'l Hi HAI.K - i'Ih'mp. tnki'ii ut ont
Am IravlifK city Hiiturtlnv. A
pnnm-nw-r Kuril t'liir.na rar JuM t;
in fine order; all equipped
f,.r Ira. el. all 312 Houth Third
I'hone .'4.
FOR HALE latliM, drill prvax.
ennry wheel. une-lh.r- d liuiau-pow- er
vlei'trii' inotur, nliulti.iK. puP
and I'l-lt- lathe toola, etc. i'url IJ. Nem,2' Kiift (Vntral m.-nue- .
F'Ut fAI.K I.nteMt type Huwser Kimo-llii- o
meHnii: Ihk pump. "lie gallon
droke. Klerli n- lpn nntl rolitieetloti
Klve hurrel fink. oiil ned iew
iiioiith". tlnliiK out of IniBlriew. Carl
i.i. Nt ln. '.'nr. Kant Central mcnuc.
wil l, m I.i, iti:.Miv aiii.i:.
Six room cottuao Willi hot water.
(iirna-e- . three lurao ilotliea loetH
nml hall; elilna 'loet, cellar, gall and I
i le, trie .'onni ctloim. aeventeen trei--
and hhnihbery. on nr line; finesf lo-
cation In city, "(ii . Central avcnno
TTi'Kwiii'run ru;
I'mlerwood No. 1 13(00
lU'iuinKton No. 10 50.00
Oliver No. & . , 15.00
U 8. Pmlth No. 2 95 .00
atreet. l'hona 9H
Vi.I'Mi MAS' -. position ilr. -
't'C 111 .tor rur if trm-- or meehnn -
ir- - 1, ... rn in eii. .vim r on.
i. i.inu Hrral I
WAVTKIi- - AVnrk hi e.iraue hv
11. eil me. hanir. In i iiv of
,T moie; nr will rent repair eltop.
W .1 iii l.en, (leneral dell' ery,
Alli.i'iieitie.
A p,cnts
;i'-ni-
: i.i i: n.m- -
mivMtui on every .leal, minipi"
1. ne p.'iuiil: onls men with
trail.- - 11. .1 lni ellnu nee. I apply. Ill in.
Hum. ilill-,- . Ill illf rn of I7lll'i'l' I'l
I.i, en, 1 ..illaw, Tex.iH.
lown manager or mayor wouia;Smnh No.
Be Elected by the Commission-- 1 u fVCTZ
er, From Among Their Number; 1'' 2lV&
HEAD STUFFED FROM
rni rv
Nominations
I..--
;ni.!
lie
It'
hi- - Mil
KVi:T8.
sri
M
If
WANTED
11.'.
WANTED
To Our Customers
c... f- - a ..l;l i v :i-itinyir v l . i . . ,piu.-- ,.tr.,iiia
llpena Air raKMiKtu Highl Lp. 4--
nt rilw--
.10 waltmn Voiir
. lnii. il m oiils up.' n milt up; the
iin- .'f ytiiir heiul clear iiti.l
von
.ail ureal In- fieelv. No morr
hnvv kin--Ir- v iii.lflniK, III, 'Willi;, hea, huh,
in No htruuirliiii: f"r luiaih a'
"iKht. v nr mid or cal.rrh ilisap- -
peiirn.
let a nail bnttlr i.f Klv'h I'.eni'i
Hal 111 f.'iuii voiir driiUKlHi now. Appli
'1. little of till r.'lfliilll. ii.itlhi
ere'iiu fn your nonirila. Ii
peneu.ite tl'i'oiiiih i verv inr paxc'ir.
' f the head, mii it hen the liiftHini.il .,r
j ollen .n.iniii m lulu u ne uml relle?
' It Jiim fme. lioii'i May Ntiiffud- -
i'ip ib .' Id r nustv ciit.'irrh.
Need Helpl Try a Waot Ad.
iri's nl' il, iii v wo hit fiifci'i
11 liitlc in. . fur niii' iirnilncl.
Iiitn lie li'l'tl Ml III. I lull Mill rail
tlv jlll llir 111 li.o I'nlliivv -
1 MIT
4r)C
l.')C
1 Ic
-'
c
.
He
..mo
:it)c
.If
J.-.-
fttir
.'lic
ntt.l I'lli" Inr ,1
rein, in. v .1.11 . Il'iilv ,
TO BUY
A'V
C7
iWl s
Miller & Blumenshine
WHERE
Profit"
SITUATIONS
m AisiMiSi2- -
DODGE BROTHERS' CARS AND
FRANKLIN CARS J. KORBER & CO.
218 North Second Street Phone 783
vliik Sill
Answer Those That Appeal to You.
Five
.
- FOR SALE
rem KENT-Nlce.rfur- nl.l:,d front Muth
v'lTi- - " pre,"r"d- - Arno r,. front. Will ..l atj for
UA R(J B, cool, modern rouma. Phonal J. H. PEAK
I430-J- . l Wt Btoyer. pbone S8 611 W. CenUal
Apartments for Etnt T""""""""
"SoZ,:. Professional Cardsho,.. ,o. j. u. kakin, ,rP. SANATOEroiTxb MURPHY
ROOM AND BOARD Tubarculoal of tha Throoa and Luna
ww. city Office, lim Weat Central Av
nun.M AND HiiAltD With aleepiiK Office Uoura: to 11 a. m.; I to t
t'orrh. In. 09 and 11 00 per ween. p. m. Bunatorlum l'hona 431.
Kicelloni board. J7J0 South Ilroadway. W. T. Mtirphey, M. I.
I'hnne 10-J- .
DRB. TTJLL AND BAKES
rt itNisnKr iiu-m- n with uwaki. s-- vj, vt No . ThraBoard in a private family. 'Jj ' afKal nark IJldf.gouth Kdlth. see.
LOST
I.nX I'aekace taken by mintake
from rirlR' 1'hurniai-- contains two
lilui-- rrepe da chine ahlrt wa'ili. d
for return. No quextlona.
1iST Httnlebaker front tlrto be-
tween Old Town nr Atrlaeo with
name and lioime iiiimher on tire. Ho-
ward, to. Viitoriiio Trujilln 111 ti.
8nri.ini tt l est. I .out August t.
Wanted
WAXTKI) To ItCV llnoinlnR hoiixe
or Ititiel. prefer ilmc n town location.
All. rem U. W. II. Herald.
W,N'Tl-:- To liny a hand
mule. rnl rullninn "fe.
WANTKH Chumlt.r maid at tlriml
Central Hotel. Corner Herond and
Central meniie
IILltHt-f- CAHIl PIUCB paid for
men old clothing and ahoaa.
rhona 111.
WW NTKI VnU to fry Pevoe lend and
ino aint, ValKpur. kalsomlne, Krle
curiam roof pu.nt. Torn '! roof ce- -
mem, t,ti leaka. Inula fna year.
THOsl. K. KKl.l:ilKK, 40K Weat Cen- -
tral. 1'h'ine 4 10.
WANTKD Cureftil kmlak llnlithlnK
Iv " " " n n n n Jlmimter photnKraPhern: lwK!. ,r'M n AMl K PAriniflf-IreMi.ma- l(lnaatlxfurtlnnlail,
.eril.e. t'.ememher.
. 8. ml your nuinh!iiK to a
reliable extalill.'.heil mill. ll.itina A.
I'm im. Vaster h Potonrnphern.
WANTED Mais Help
W ANTI'.li-fi.o- k. rullmiin Cfo.
WANTKO I'lilon d'Hilile-na- p ilrnin-ine- r
Call 1 373-W- .
WA'TI-:i- Urn-- ami tiir I tn clerk in
nt, ire. Mut t:iik Spnnlah. Apply
at : I H Kniitli I' li ft
'AT-.- man of K"id
i liar.ii tr rir lariti. r ut Meu.iul
H' I I. I'll, me 2 413
W.WTKO i:p,-!.'ii- .1 cl' TlC in Bell.
.it llierrlia id iee tote. Mum
peak palll-h- . I liv e rcfiTcnci. F.
S. can- of Herald.
For Sale Automobiles
l"uli SALIC rjl ford !oadUr; f.
near llrea, deniounlabla Una.
cheap. Wella (la.aif'J, 3'ii W. Copper.
!( 1 SAl.K l.luht I'ord truck and
Ford Kpecilhter. Cheap. Impure. UK'.
North Fifth mrcet.
HFli'K UOAIniTKIt - for ale nt a
Harrlfi'e. New tii'. Bond conditio.!
tliroiiKhoiil. $:i.Mi i"i II. II. l.'lk.im.
11 " . ni.'eiii-- I'hone K'T,
TTFEWKITCKS
Al.t. KIN PK, both new and aarond
hand, bouaht, arid, rented and re-
paired. Alliiniiier'ii.e Typewriter
Phono ll. Ut Ho. lib 81
utomobile'acce
liiilMdi'i T!l:K ..''.. Tr." yiilei.:,
iina an, I nccc.'.iricii. upen iiichtii
and Hutidaa. T.re erv he aiiwh.-rc- .
I'hone 1lx. i;j North Fourth Bt.
BUSINESS OPPORTUNITIES
roitipi tent Inly i,. op.'i.ilel
7 ink -- 'i an (eai.1v pai-l.-- at
The W'.iHhnii'.ii. ii-
.i.
In'lJ West Centra, j
I k in. i'i opi ii'tt.i-- .
Chicago Mill & Lumber Co.
General Pianino; Mill
3rd & Marquette Phone 8
11
DR. GEORGE K. ANGLZ
Far, Srum asxl TtartM
N. T. AII-UU- O BL1K1.
dr MAni.Rfrr cajitwtiic.ht
rracfjoa IJanllcd to ntanune of Wo-
men ami Cblldrem
Offloa ana Ilraldonar. 111 E. Owural
ITione) S7I.
T. l:i Villi WVLT
(4 hlroprai-lor- )
Sirinal A.IJiiHinHftta
11.'a cH Mlil Ae.
Alrni!M-rf- u K. M.
DENTISTS
Pit. i. RFIAFT
nrauil Hanrery.
Rooma I and I, Harnett Bids. Oref
"B" Theater.(Appotntmenta mad hy maJl).
ItMUMJ 711.
ATTORNEYS
JOHN F. SIMM,
laiwyer.
IT-I- S l"Saneit Iild. AHieqneqB
HODFY ROUI T
Altortirw at lw.
Mall S, Ijiw l.lhrary linll.lla.
-
Dressmakine
ami lumea tn.i.irinx. liooin jj, urandCrn'rnl Hotel. I'hone
E. E. R0YER, M. D.
IIOMI.Ol'VTIIIC I'llVSICI V
rifll.i'. Whiting lllilfc. I'lmtip 553.
SANTA TZ TIME TABLE
Ti
Weat boam-i-
No. Dally Ar. L.
1 Tha Scout T:IOp t
I California Umlted.ll:00a 11:10
7 Fargo Fait CIS 10:16a
Tha Kwajo Il;i0p 11.10a
KoiithlNinml
A09 Fl Paxo Fipreaa... lO.lOplit Kl Pano Fxpreaa... 10;0a
Iaatlmiinl . Dally.
10 Tha Bcout. .... .... T:15a l:8a
1 Tha Na.alo t: 1 !p t:40p
4 California l.lmltad. t:40 7:00p
flanta Fa Eight... 7:Up 7:i0p
From Honth
11 For K. c. a Chiefs 7:00a
111 For K. C. Chit-ag- :Itp
Htandard aleepar for flola an4
Mora ell leavea en No. lot, en nB aula
at Belrn wlvh train No. II. leaving
Belea at 11-1- p. m.
No. 7 oarrlaa on ooach only;
si aa para.
No. Ill will hava Standard aleapar
from Tloawall from train No. 11 at
Belan.
P. J. JOHNSON, AGENT
FOR HOME PAIKTEHS
VAIJIPAR.
i itm iixMrtA.
JAP-i-I.A- fl U
ITKNITIHK.
VtTKil.lTR
THF. I.4)41 1.11 K IlAMRTk
AI TOMOIlll.i: PAINT.
C. A.HTDSON
4th an.1 Cvopim At.
EBP
CURTISS, MONTAGUE & CO.
BTOCK BROKERS
CORRESPOND!; NT8 LOO AN fc BBYAN
Direct prlrata wlraa to nil eichangen. We huy and sell local band itochi,
mpper stocka and ecurltlti of all deertptlon having a market alua.
New York tork.i. cotton and grain baudled on margin or for canh.
Mm
Hahn Coal Company
Cerrilloi Lump, Ga'.lup Lump, Gallup Ej?, Anthracite, all lr.
Kindhnfr and Mill Wood, Brick and Plastering Lime, Santa Pa
Brick, ror the best In fuel of all kindi :: PH0NS 91
CO&ffSLL BOARD
SHE&WTJf WILLIAMS PAINT ALABABTINE
J. C. Baldridge Lumber Co.
Phone iOl tn South PlrH Btreel
:Six
PASTIME THEATER
Today and Tomorrow Special Offering
r '-- ft - v i
. if. r: v
M.y '
'
-
) x 1 t TV' - ,x '
.
j
fi . , , . ... 'I, i, .1, - in
CHARLES RAY IN TRIANGLE PLAY, "SUDDEN JIM."
See a Great Novel Come to Life
Chas. flay in Sudden 'Jim I
A New Ince-Ka- y Bee Play in Five Parts, From
the Saturday Evening Post Story.
of today only, as announced in the morning paper.
NOTE This picture will be here today and tomorrow, instead
"His Fatal Move' Triangle Comedy
NO RAISE IN PRICES
Tims of Shows : 1, 2 :15, 3 :30, 4 : 5, 6. 7 :15, 8 :30 and 9 :48 p. m.
Admission Adults, 15c; Children, 5c
Bead The Evening Herald's Want Ad. They Get Results.
To Our Customers
In vit-- of the fact that till fecilx have uirain prcatly ml viinccil
in rirt'g. wi art cfniifl!i,l to hIvmih' priffK (n milk. On mul
after August 16, H17, w will cluirge the follow injr price for
uiilk unil creum :
RETAIL
1 tiulioti Milk, ran 40c
1 ytiart, in hot tie 16c
:i Vim rt a per dy, per qtmrt 14c
4 (jfiihru or more 121 ;c
I I'nit, any imiititv, er pint Re
Oeani. per iUit Hnc
t'reani, per pint 30c
Creum. per half pint 15c
Ioiihle t ream, liulf pint 25c
I'otibl) I reful, pint &0cl)ipllr Oeuui, quart BOc
TliHlikinir yon for piist imtronne ainl iissiirinif vim of the nnitii'
enreftil humllmj.' ami prompt tiilivciv a-- , in the past, v
.vours trtilv,
STEVENS' DAIRY
Are You Tied Down
Like This Woman?
Does every washday find you toiling over the
steaming suds?
Look at the other woman washday
comfort to her. Washday would be a com
fort to you if you washed with the
i i
? 2
Electric
Washer
I in lii lut e next Wiiliii
will lu fur ntt.
TKe Evening Herald, Albuquerque, N. M., Thursday, August 9, 1917.
Teaching Corp of
Albuquerque School
Ready for Opening
All the public achool fncultlaa hava
bean filled, and tha taathlns rurpt oflhae(.'a durational ayalem la ready
for I ha nrtenlna; of tha fall term fol-
io In I ha lung Vacation.
M t1 Negro Held for Grand
Jury on Boys' Charge
V. R. Hutler. I ha i.aaro acr-oac- uf
antKliif two amnll bt.yi t Hopewell
field atr dark on Tuaaday fur a
criminal puriina. aa held for tha
aranil Jury In 1500 ball tiMlay by Jun
Ilea of Ilia PM W. W, Meflrllari.
Kutlar haa retained Harry H. l.'ornall.
li f Me.lrock 41 I'nrncll, lu defend hlni
It la a atata caw. and District At-
torney OenrK R. I'riii appeared fur
the naeriition at tha hearing
A i tent Jon, Yeomen!
All denirmc to to to the picnic
I!eae ring lt hj 5 o'clock tomorrirw
aianlng.
KtH4amnii la hi tlM J'U
t'oprnhaim. An. An urtleialill''rh from Iterlln aiud tht lir.inn Kiiehmnnn beirxn li in tlutieM an
forelKu min uter yeaterdoy.
I'ort't una harh phya'.ca. The re
act Inn weaken the bnwi'lu. Icuda tn
chronic conUiuln. (let Ixmn
lleiileta. They opcrale eaaily. 3t
ceiil. at all atnrea.
OKIMIKt l TM.IIT i:x rii
.Mllliarr nail tonitrhl- - OrliPum
tmiMIKl M Soldlcra admlitnl free
t'Hille.
I4MK at tltc ( lttVI" irtlM'UPi
Mnilir.
hay! lit I'll l tonlli- - V (mi v
Mi"1 nw tntilalit flllIIK.t'M.
Tonlir fir Itir (t'otH'y nr.
ilMuni.
t'imip on iliii' rhciun toiiltc.
trilM-u- tomtr k the-- f'nmd.'
notht::
Niitir lit hereby given to Hie lilihllv(iierHlly. thut I will not be retinxi.
tile for any bllla clrtcl to me utile i
made by me In peron.
front.
i ,ii
HAROLD n. MOOX.
Unlveraity Hcighta la fast coming
to tha
HUNTING LICENSES
for sale by
Harry T. Johnson
Phone 447
402 West Central Avenue
MALOY'S
Native Vegetables and Cali-
fornia fresh every
morning.
RIPE OLIVES
Small cans 15c
Pints 25c and 35c
Quarts 40c and 60c
Gallons $1.40
BaKer 's Cocoanut, canned
with the milk 15c
Just like fresh cocoanut
Belle Springs Butter 45c
A.J.MALOY
Phone 172 and 173
yiUV
is a Vr-W-J- ,
i. e. r;
."i
mm
Easy Monthly Payments Puts
the Thor in Your Home
iv. ) ;t 'L tines ill! llie NtHliilHf anil W 'l'lll:ilif - ! I' Mil I lie li'diest
ei" liUlliki'ls I'l tin- - lilie-- t laees - v il lllitll Wink nr M.T. 'I lie
'j
"N' KH V 1 f if Wear lllitl I eat if elntlien siiun iiiS I'nf 'I'lMMI.
.
.
J 1 V''m l'"ls Imt - eelil- - iin Imiir to i'enite.
'nine
'J'lloK
Fruits
let lis ileliiniikt l ute u liel tlie
Albuquerque Gas (&
Eledlric Company
SPRINGER
Transfer Company
BIGGEST AND
BEST
TO ftURHCRIRKRa
If ou fall to get our avenlng
paper, vail
t'OKTAI. TKI.KonAPM
COMPANST, PIIONR IS.
READ THIS ! 6
EXTRA! EXTRA I
ORPHEUM
TONIGHT!
Grand Military Ball!
AH U. S. Soldiers in Uniform
Admitted Free
This night "biggest of theyear" all Albuquerque
dancers are invited to meet
and get acquainted with our
soldier friends.
It's the only cool place and
where the crowd comes.
YOU COME TONIGHT!
"ASK THE CROWD"
ORPHEUM
Max mum !i
M.niiniiin
K.intte- t
i u. in T:i
i.iithet itnU: rlcar
4 At ailing Iterxelf ef her !,.
MMtii'Hl rlv lli'Ke the i i ik- -
tliM.l'M wife ukeil iilletioiiH.
which from anxlmdy elue. won, t
huM lMcn Omnirht impri't :lirnt.
"I r'Mi:iit yvxi carry m-- -
liUMiti' in Unit lm-ki'- )cu Vt'ir""
atV A. Tlianil i I;. ut ."
"l:i;t oiir hul'aiiil ih xtii:
U'lM'." tilt lll'IV t'X lllllTII'll
V.k ma'am, hut hia ha.r Ik
"
..ili-
iiiiiiiiiiiTminiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiini"'
Personal News
Items.
Aufi all makva. Korhi.r "o
Kiikin Slnl aire l ril'HH'H 3 4,1,
re., :i''j. A ei ything nture i, ue luil-In- e
ul".
W II hi. .in, WvHt .Mrlin;..
aeinif. 1 In iiikM fur Kneiiin
M mi 'iHini'M. lit' will l' K'Hii'
u"Mit ii uen.:li.
.l4i Tliirl'ii left lt iiikIii riP.ilfini.i
.iirniKn. Sierra t'iiunt'.
where he ill tuke the IiiuIih
I'liul .M.lli-ntf- Ull lil(l-i- l ill S'lil- -
dale. X. V who haa juat : turned front
. tiii Miuth lift l.n-- t iiiiilit for -i
giin.i
Ml- - A l llu,l,oi ll.in none to I'A
l'u-- o to MH't In r yli-li- 'l Ml !' ' II I'.
I'iIIiiioii Jle v lit lie Kolie iei lll
l lilllv'ftf l:. W,.,id ill Colllt'-Miiei- l le'
hl lo on.. .1 . lt llllil liolult Ifgnu.' io c r i im.i. Thf.t w.il lewttn
itlioot ' tol t'f I
I'l II.IMII Mlt'llif. lil IlllloJl-- t
from W i.iiiii:1'ii l who li --
Illl'l ill' i.t till pHtlloloKi' ,tl ol
(II hen- il, Mis .Mel- all Will leme
toll, I'. !! 11..! mil
'lo, (' i;.il:n i lele.isi,! f.:njil .i ' Sllelif llilfnl ' II
: i i llrll !. Ie .1 teee lti. f .,l
the II' I if, ;.' ' lieM IH e M. , "I- -
II. i; lli.il in- - ,iilllil lltloiiiey hid
, i.iieil ll'eri '.i.. 11,1 e.i.ie .i.lin-- l li nt
i;.ii'ln u.i. .ille-'e- il Tllii-il- . infill ''
"In l iff i i.n I ii- the Hlli-ril- .it i'Ii i -
I Kill Wliii I.' ' l. I I'll' ll Hl.it II'' liel'l
I W II : "I the oil III lliil II
I'i of i i:. ho ii hi "i' !'
of l in- ii...,, Mi- -- i.i lio"l for
ii II li Uiefei ii ami who
M.'ne-- .. i. mi .,,. Iin- - I. llllil
III I ' ,! .i in Mill H oil I "1 "'
lull. II IHI' III llie llltllle IllllinU I lie
m t ir.il l'"f.,.-o- - ltni-1- " lillllilll III
II ..I. .'. it in. Il, I I. Ilk" I 'l Mi
I;.-.- nt; ill llllil,l ''lit wl'l
J.,111 ln i II. o .i.ii .l lil'ie hll'iltii It.
on a . I ll.e heulth i'l In- - if"'
i lt.il I'i. !;..-- . retui in-'- . t" V-
illi, ll lie
Ml- - I; h I: ,.- - 'i i e, 0.1 in li'i-- l el
Mi
.in il Mi-- . .'le,.i I ll.i". "f
l'.;'li Hie' i. i i I illlie, I it ft I II" . -
i, iihicn- - mill l h
In f .... ,nli. i an. ,lii.i-iini'l- . Iie
W - ,t
.i M ' e, in, III lis
a hii'i iii.ui i 'riiiui'.i w,n ii in
Ii ' ' ' ' lli. w ill i J i i i oe ii
on .i n.iv.it'-- " ,in,l trip. Hit
lltl'i'H lo Mint II .illiilll tWo Ull
SEND IT TO
Biirs Shop
THEY KNOW HOW
Albuquerque i ftucccsifuJ Oar
msnL i lAftnrsi
I'nlveralt n i.at cumlng
lo tha front.
When y atant Ian iwfi 211,
Malnnc'a Tail. Miami at (rlniMliavrt
Vnlveralty Height la fant cumlng
to tha front.
I'lMmei a. Itl flam, Sll rm Oop-t- r.
ror ntl clival livery. W. Ij. Trim.Ilfl (to.
Dance Tonight Arcade
8:30 Hall 8:30
Grocerifta Oiftnir Mail
1lla MVW Klathaaal MllaalittV alHef MAM
"'a"""!' S aaaai a j auiu vm vuH- -plat tatlafaruoa (caramtaart. Sand
for catalog. Bava money.
CASTILIAN PRODUCTS CO.
ALBOQOERQCn
GENTRY'S EGG8
At .lufla'a. Vlaloj'a, llawkliin.
wiiia a iliwn,
DUKE CIT1 CLEANERS
YV cteaa la, men a and wnmi'l
rkxhlnC. ruga, rnrra'na, Arapeetra,
iO Weat tild Ph 44.
1etcM Promptness Our Uolto
Dance Tonight Arcade
8:30 Hall 8:30
BEBBER, OPTICIAN
Citizens' Bank Bldg.
I'nlveralty lleighia la faat coming
to tha front.
II
WHITCOMB SPRINGS
SUMMER RESORT
Now la the time to to Whit
comb Springs. Auto atand at
OtweU'a drug itnre. Sea
there. Car leaven Monday. 10 a.
tn.. and Wednaaday and Saturday
a 4 p. m. I am there three hoort
before leaving. Tare S2.00 round
trip. Si 60 one way. Extra round
trips Sunday! and week dayi.
hi-- me for rate. Phone 14.
A. R. STROVE
P. O. Box 250. City
SO
ha
.lie
go
ma
.2L1P
Crescent Hardware Co.
S18 WEST CENTRAL AVE.
Plumbers. Hot Water and Steam Heating
Tinners
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Guaranteed
Phone 315
ALBUQUERQUE NEW MEXICO
"
Henry hauls baggage and at oilmt
tlilnga;
Ha vnitiea at your tailing aa hata on
I heir wlnga.
Ill Btnttn la pronifitftewa; IiIm aeriltf
la fine;
Whenever yon want lilm iit phone
XK..TIIItr:K-MM-:.
BaaBBWgBawaWaaagaa
a
? 4
-- AT
The Land of
Shadows
COMING!
tiitttiiiiuitHnirni';nininnHnnntiiHn
USE
Matthew's Milk
Phone 420
immmxuxnma
aawaaaaaiMaaBaaBBBaaaaaaaaaBaaaBaaaaiBaa .BBBVgBBBWaBBBBBMaaSBBjaaaaaBBwaaaMaBBaBaa
Dance Tonight
Arcade Hall
Strictly Good Order and Good Music
:2H,:::,;':u",,:;,;,;,,n:;!:::ii -- 3o tonight 8:30
aiirlnse.
To Our Customers
We lire inllf PHi'iil li llln-- l -- it t rum li u is .ml ,n-,- . ,o,,ui
eiillijie!eil to Jit I ii Iti-- itiir plli'i-'.- I''i'i'il unil filter sitiies nr.'
eitstinc It'iiln Iwn tu three tittle iiiufi l h . t'uie. ,nul ve
Irtist mir iitli will lienr with u mini emiilit mih iiiliis
I lieilisi'l es.
KITeetlVe Ato-- t 1(1. 1 l 1 7. We W;II il...l' llie ,iili,Uo ii .RETAIL
t.'JIi.ii Milk, , 4.--
I 4 inrt. in l.otile j.',f
- Chilli Hi. .el iin .
.ii inn rt J o
I r'in r t - i ' etoi i
.
1 J .c
I I'i lit. :i II t iii.i 1,1 It i i lit Hr
lelilii. I . l iei-,,- , K,)(.
i ., r
.ini nnr
' inn. .el hull (nut .
I 'o'll'le I I. i.lii, lii.il .i,t o,'.
II.. til. le I i, iim. ,tlt r(l(.I, lllile I 'I Mi. i ji.;i t I ....... line
We iluiiil. mhi lur Mine iiliieil i,it ifit, io,. I,, ( ,. i ,., t ilh, ,,,M.
tu luive the emit iiiil.itii'i- i.f tiiir lniMiies-.-
The Matthew Dairy and Supply Co.
SELLING OUT
My Entire Stock of
Motorcycles, Bicycles
Accessories and Shop Equipnent
AT COST!
I must vacate my present locution ly Sep-
tember 1st. It will pay you to visit my store
ut 205 East Central Avenue ami note the
prices.
CARL 0. NEIN
Green Chili
rani rraamn ailiy thla th bajkiinDd tlilll packed
tM4MMMtntttMM44
Long
fnlveraltv Height la faat cmiilng
tu tha fruiit.
"
1 GIBSON-FA- W
t Lumber Company
Builders' Hardware & Paint
FRED CROLLOTT
i I'M iti. niitMnnt
siiiiiieiil nrrainienietitM Ki nil fmrta
nf the il(l. I'rltate? ineinr ani'm-IniU- f.
I'Ihum Ihty r Muht 67.
4IN-IJ- hiiiilh MHiiiid .
Cool Quiet Refined
El Jardin Escondido
"The Hiddeu Oar den-- '
Rnonm and Board for a Tew
1801 West Central Are Phone 1112
Albuquerque, N. tl
THOS. F. KELEHER
Leather and FlndlnKi. Saddle. Har
neaa. ralnta, Out aVilei, Waterrtoof
Chroi'ie Solea, Blioe Store buppllei.
0H W8T CENTRAL
C. C. HEATH
A COMrLETF. LINE OT
Fresh Groceries', fruits and
Vegetables
608 W CENTRAL rlIOrT. ZiH
FOR SALE!
BY OWNER
Tu'i liest litnlilini.' lots in I ui
M'fMty I I. Mollis.
INQUIRE "OWNER"
EVENING HERALD
A GOOD BANK
TO HAVE AN ACCOUNT IN
The Citizen's Bank
"Tha Bank of Pemnnal Borrlca"
(a Wl--lt','' .-.- b
California
Raisin
Bread
III. I hi - III.' llHIIllll'st nl h.ilnl
H fur lil'leriin'iM te,i,
A in-il- tor tiinio ini'1 nl'l
t I'leiillieil I'V llie vh'ie f,llllll
nil even
I'll InilllS
hie a "il l'
PIONEER BAKERY
S N. Balling;, Prop.
207 South First Street
Notice to Honey Users
I liiivc puietiititrd thr (.piiiry of It ',
I'll dry. Mr. Ttlnilias ami tlitt Allen
t in put atiiui I will lie Kliel to m.un
llui iul mi. He of tint nlil ruNtnniPr.s
rtfl.-u- lt tu e I in' Went Maililc- J'hunc
l ;j?
J. S. Moore
DAILY AUTO TO
JEMEZ
I..- hi- i,.M.,r:. e a; ;,. ., ,
M i I. in, ii ,ii .: I in r i,,.t
llllot null loll ...',i. (l) , ,
U..-- , Mil.,,.
